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De Proosdij in Deventer
D.J. de Vries, J.W. Bloemink en R.H.P. Proos
Inleiding
In de achtste eeuw kreeg het Christendom
ten noorden van de grote rivieren geleidelijk
voet aan de grond vanuit twee belangrijke
steunpunten: Utrecht en Deventer. De bis-
schopsstad Utrecht lag binnen de grenzen
van het Frankische rijk. Deventer lag net
over de grens, over de Ussel, in het territo-
rium van de Saksen. Deze heidenen voel-
den aanvankelijk weinig voor de ideeën van
de angelsaksische missionaris Lebuinus en
staken zijn kerkje in brand.' De sterke hand
van Karel de Grote moest er aan te pas ko-
men om het christendom en het gezag van
de Franken blijvend in Saksenland te vesti-
gen. Onder koninklijke bescherming groei-
de Deventer uit tot een handels- en be-
stuurscentrum. De bedreiging van de Noor-
mannen maakte dat de Utrechtse
bisschoppen zich in de 10de eeuw tijdelijk
in Deventer vestigden. In het midden van
de elfde eeuw liet bisschop Bernold er de
romaanse Lebuinuskerk bouwen die nog
herkenbaar is binnen de huidige gotische
kerk. Tegen de noordzijde van de kerk
stond het paleis van de bisschop dat na de
reformatie werd gesloopt. Daaraan gren-
zend, iets meer naar het oosten, bevond
zich de immuniteit van het kapittel, een om-
muurd, min of meer afgesloten gebied dat
zich onttrok aan de wereldlijke jurisdictie.
Het kapittel bediende de kerk en oefende
geestelijk en wereldlijk gezag uit. Het hoofd
van het kapittel was de proost, wiens wo-
ning grotendeels nog overeind staat aan de
Sandrasteeg (nr. 8) en de Stromarkt (nr.
19).
Het onderzoek van het gebouw startte in
april 1992 toen de restauratie nog niet be-
gonnen was. Dankzij goede werkafspraken
met de eigenaar van het pand de NV Berg-
kwartier Maatschappij tot Stadsherstel, de
architect J.C.G. Kreek, sloper Klompjan en
aannemer Moes uit Zwolle, ging een gemê-
leerd team van bouwhistorici en archeolo-
gen aan de slag: J.W. Bloemink, M.E. Sta-
des-Vischer, J.L.M, van de Laar. C.M.H.
Martin, F. van der Waard, A. Reinstra, B.
Wagenaar, B.J. Groenewoudt, H.A.J. Roe-
tert Steenbruggen en D.J. de Vries.1'
De hoge ouderdom van het monument en
het intensieve hergebruik gedurende acht
eeuwen maken de interpretatie van de
bouwsporen gecompliceerd. Het lezen en
interpreteren van die onder- en boven-
grondse sporen is een vak apart. Het bou-
1. Detail voorgevel aan de Sandrasteeg, fotogrammetrische tek. De Waal Hattem
whistorische onderzoek beoogt de geschie-
denis van de proosdij te ontleden aan de
hand van de toegepaste materialen en con-
structies, het lezen van bouwnaden, de wij-
ze waarop muren tegen elkaar aansluiten.
e.d. Meer gedetailleerde informatie kreeg
men dankzij dendrochronologisch onder-
zoek, chemische en microscopische mortel-
analyse en fotogrammetrische tekeningen.
Om het bodemarchief zo min mogelijk aan
te tasten, bleef het archeologische onder-
zoek tot enkele sleuven en putten beperkt.
De ROB zorgde voor de analyse, de con-
servering en het herstel van het vondstma-
teriaal.
Dit artikel geeft een voorlopig resumé van
de bevindingen na drie maanden onder-
zoek. Diverse aspecten blijven daarmee
buiten beschouwing. Een ruimere histori-
sche en bouwhistorische verkenning in het
voormalige kerkelijke gebied ten noorden
van de Lebuinuskerk zal binnen een tijds-
bestek van enkele jaren in een zelfstandige
publicatie uitmonden.
Het oudste huis van
Nederland (?)
Deze pretentieuze aanduiding behoeft eni-
ge nuancering. De oudste herkenbare hui-
zen in Nederland zijn boerenhuizen en da-
teren van omstreeks 5300 voor Christus.
Van die huizen is echter niet meer over dan
een verkleuring in de grond. Iets jonger,
maar ook ouder dan de Deventer proosdij,
zijn de onderkanten van houten wanden die
horen bij huizen die soms in een natte om-
geving van veen of klei af en toe aan het
licht komen. Misschien mogen we de proos-
dij in Deventer daarom het oudste stenen
huis van Nederland noemen. Hieraan kle-
ven echter ook bezwaren. In Limburg bij-
voorbeeld, zijn restanten van romeinse vil-
la's gevonden en in de oude bisschopstad
Utrecht staan resten van een koninklijk pa-
leis dat teruggaat tot circa 1050." Behalve in
Utrecht komen ook in andere oude steden
als Nijmegen en Deventer en op kasteelter-
reinen funderingen van natuurstenen hui-
zen voor die mogelijk ouder zijn dan de
proosdij in Deventer. Het zijn dan echter
funderingen of hooguit kelders; zelden vindt
men iets van het hogere muurwerk.
Het bijzondere van de proosdij in Deventer
is, dat er gevels overeind staan tot en met
de tweede verdieping, dat het gebouw be-
woond werd en dat het straks na restauratie
opnieuw voor bewoning geschikt is.
In Nederland is het selecte gezelschap van
de oudste huizen direct herkenbaar door
het gebruik van natuursteen voor muren.
Pas in de loop van de 13de eeuw kwam
baksteen algemeen in zwang.
Twee andere huizen waar bovengronds
nog aanzienlijk wat muurwerk overeind
staat, zijn het kapittelhuis Wed 5-7 te
Utrecht dat van omstreeks 1204 dateert5 en
de proosdij te Zutphen6 met tufsteen in de
zijgevel. Deze panden zijn echter niet zo
oud als de Deventer proosdij. In Deventer
zijn verder nog twee tufstenen dwarsmuren
(haaks op de straat) bewaard: een trapge-
vel van de voormalige Latijnse school tus-
sen Grote Kerkhof 5 en Polstraat 2 en een
kleiner fragment tegenover de proosdij in
het pand Sandrasteeg 11.'
De combinatie van gebosseerde trachiet-
blokken en tufsteen in de voorgevel was ar-
2. Situering van de proosdij, schets D. J. de Vries RDMZ Zeist.
3. Reconstructie van de poort/proosdij met latere (raptoren en fundering kapel; dakvormen zijn fictief, tek.
J. W. Bloemink Deventer.
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chitectuurhistorici al eerder opgevallen. Zij
troffen soortgelijke bouwmaterialen in het
nederrijnse gebied aan, waar men dergelij-
ke muren dateerde tussen hel midden van
de 12de tot een eind in de 13de eeuw." De
gebosseerde trachietblokken met een ruw,
uitspringend voorvlak, in Duitsland 'Buckel-
quader' genoemd, dateert men globaal in
de tweede helft van de 12de eeuw, maar in
Italië komen ze ook nog in de eerste helft
van de 13de eeuw voor (afb. 1)." De kalk-
sinter voor de deelzuiltjes in de romaanse
vensters op de tweede verdieping werd tus-
sen het midden van de elfde eeuw en het
begin van de dertiende eeuw gewonnen,
'met een sterke nadruk op eind twaalfde,
begin dertiende eeuw'.10 De gelaagde kalk-
sinter had zich gevormd aan de binnenzijde
van romeinse waterleidingen en aquaduc-
ten in Duitsland. De vorm van de zuiltjes
lijkt daarnaast sterk op die van het 'Romani-
sche Haus' te Münstereifel dat dendrochro-
nologisch in 1167 is gedateerd. '
Aan de hand van de jaarringen is het moge-
lijk hout zeer exact te dateren. Op het eer-
ste gezicht leek het hout in de proosdij niet
ouder te zijn dan de 17de eeuw. In het
voor- en achterhuis gebruikte men in de
tweede helft van de 19de eeuw111 echter di-
verse oude eiken balken in enkele nieuwe
vloeren. Waar die balken toen vandaan
kwamen, is niet bekend. Ze kunnen bijvoor-
beeld afkomstig zijn van de balklaag boven
de eerste verdieping. Er bleek een samen-
hang tussen vier van die balken te zijn"
waarvan er uiteindelijk twee exact werden
gedateerd: het hout daarvan is geveld in
het jaar 1130. Deze datering komt overeen
met de datering van de jongste aardewerk-
scherven die de archeologen onder de fun-
dering vonden. Hieruit kunnen we conclu-
deren dat er waarschijnlijk een verband be-
staat tussen het aanleggen van de
fundering en de toepassing van één of
meer balklagen uit 1130 die - zoals gebrui-
kelijk - met het opmetselen van de muren
werden aangebracht. De aanwezigheid van
enkele doorgaande, horizontale naden tus-
sen lager gelegen en hoger opgaand muur-
werk, wijst echter op een planwijziging of op
een bouwstop, bijvoorbeeld gedurende de
winter. Ondanks die perioden van stagnatie
zal de bouw van de natuurstenen kern tot
en met de tweede verdieping hooguit enke-
le decennia in beslag hebben genomen.14
De globale ontwikkeling
van het gebouw
De bouwmassa van het pand bestaat uit
een voorhuis langs de Sandrasteeg en een
achterhuis dat rechts hierop aansluit en
grenst aan een tuin aan de zijde van de
Proosdijpassage (afb. 2). Ten behoeve van
de oriëntatie noemen we de gevel aan de
Sandrasteeg de voorgevel, de smalle gevel
aan de Stromarkt de westgevel en de
scheiding tussen het voor- en het achter-
huis de kop- of oostgevel. Het globale beeld
\omvang huidrgs panó krtfisgraatgewglf in ha!
4. Plattegronden van de proosdij: A. opmeting van het muurwerk onder straatniveau: B. interpretatie van
de belangrijkste bouwfasen binnen de huidige contouren van het pand, tek. DJ. de Vries RDMZ Zeist.
dat we hier geven (afb. 3), zal in de laatste
paragraaf meer gedetailleerd worden on-
derbouwd.
De oudste, natuurstenen kern van het ge-
bouw bevindt zich in het voorhuis maar
blijkt nog iets kleiner dan dat voorhuis ge-
weest te zijn (afb. 4). Een grote verrassing
bij het onderzoek was de vondst, dat aan
de proosdij een 12de-eeuws poortgebouw
ten grondslag ligt. Deze poort moet om-
streeks 1130 zijn gebouwd. Het militaire ka-
rakter komt tot uiting in de geslotenheid, de
dikke muren en toepassing van de gebos-
seerde blokken trachietsteen, die we verder
vooral van burchten en verdedigingswerken
kennen. De poort stond op de grens van de
immuniteit van het kapittel; of er een muur
bij hoorde, weten we (nog) niet. Het ge-
bouw had een 'getrapte' opbouw, dat wil
zeggen dat er sprongen in de gevel zaten,
waar de muren telkens circa tien centimeter
verjongen, dunner worden. De eerste
sprong bevindt zich circa 50 centimeter on-
der het huidige straatpeil; de tweede is nog
zichtbaar in de voorgevel op een hoogte
van circa vier meter boven de straat.
De poort verloor zijn verdedigende functie
toen de stad in hoog tempo werd uitgebreid
en er tegen de kwetsbare veldzijde een tuf-
stenen aanbouw verrees, waarschijnlijk in
de tweede helft van de 12de eeuw. De in-
deling van de begane grond veranderde
omdat de poort niet meer afgesloten hoefde
te worden. Het is mogelijk dat de tweede
verdieping, de woonlaag met de romaanse
vensters, pas in deze fase is toegevoegd.
Die laag kan er echter ook direkt al op zijn
gezet, omdat huistypen in die vorm in Duits-
land voorkomen.15 Het gebouw kreeg sa-
men met het buurpand Stromarkt 19 de re-
presentatieve functie van proosdij toen het
door een nieuwe stadsuitleg meer centraal
kwam te liggen.
De mogelijkheid om via de poort onder het
gebouw door te lopen, verviel toen in de
13de eeuw aan de voormalige veld- of oost-
zijde een kapel tegen de doorgang verrees.
Waarschijnlijk trok men de overwelfde ruim-
ten van de begane grond bij de eveneens
overwelfde nieuwe huiskapel, die aan Boni-
fatius was gewijd. Bij het archeologisch on-
derzoek is de fundering van de oudste, oos-
telijke kapelgevel teruggevonden, evenals
de voet van een altaar in een muurnis (afb.
4). De combinatie van een overwelfde be-
gane grond met een kapel komt bij veel
romaanse woonhuizen voor.16 Ten opzichte
van de huidige middenas ligt de fundering,
inclusief de oostelijke, cirkelvormige beëin-
diging enigszins excentrisch. Dit wijst op
een planwijziging tussen de aanleg en het
bovengrondse metselwerk, aangezien de
oostelijke poortdoorgang niet op de cirkel-
vormige fundering lijkt te passen. Het is niet
onmogelijk dat men bij de eerste opzet van
het gebouw reeds zoiets als een kapel in
gedachten had, die - nadat de functie van
poort verviel - pas na een eeuw werd gere-
aliseerd.
Vermoedelijk in de 16de eeuw werd het ge-
bouw naar het westen, richting Stromarkt
met enkele meters vergroot waarbij de
voorgevel met oude blokken trachiet zowel
in westelijke als in oostelijke richting, dus
ook langs de kapel, werd verlengd. Bij die
gelegenheid kwamen er nieuwe kruisgewel-
ven, zowel in de westelijke kamer op de be-
gane grond als ook daarboven op de ver-
dieping. Aan de oostzijde kreeg de kapel er
nog één vak of travee bij. Van de diverse
vertrekken was er één zeer beroemd 'door
zyne konstig geschilderde glazen [glas-in-
158
lood ramen], verbeeldende de Historiën van
Jason, Semiramis, Niobe, Hercules, Pro-
teus', etc. met verzen van Mauritius."
Tegen het midden van de 17de eeuw kwam
de proosdij in particuliere handen en werd
het achterhuis gebouwd met gebruikmaking
van de muren van de oudere aanbouwen
en kwamen er vensters met korfbogen. Het
grotere buurpand Stromarkt 19 en Sandra-
steeg 8 werden toen ook gesplitst.
In de tweede helft van de 17de eeuw kreeg
de kamer boven de hal een voor die tijd
modern cassetlenplafond (afb. 5). De zol-
derdragende balken en de kap van het
voorhuis werden toen in grenenhout ver-
vangen.
Rond 1800 of in het begin van de 19de
eeuw kwamen er nieuwe vensters, werd de
omlijsting van de huidige voordeur aange-
bracht, kreeg de westelijke kamer op de be-
gane grond het stucwerk en de kasten en
werd de indeling gewijzigd. In de tweede
helft van de 19de eeuw paste men het inte-
rieur opnieuw aan, evenals een aantal ven-
sters, kwam er een nieuwe balklaag op de
eerste verdieping en verschenen er stucpla-
fonds. Tot die tijd bevond zich in het achter-
huis een spiltrap, maar die werd toen meer
oostelijk vervangen door de huidige rechte
steektrappen.
Stedelijke en historische
aanknopingspunten
Van het karolingische Deventer kennen we
alleen globaal de begrenzingen, gebaseerd
op de verspreiding van bodemvondsten uit
die tijd. De nederzetting lag toen als een
brede strook langs de Ussel.'8 Mogelijk wa-
ren in deze periode de Lange Bisschop-
straat en Assenstraat reeds als strukturele
elementen aanwezig. De eerste als land-
route over de hogere zandgronden die bij
Deventer de Ussel kruiste en waaraan de
stad zijn ontstaan te danken heeft; de twee-
5. Cassettenplafond in de kamer op de eerste
verdieping boven de hal, tweede helft 17de eeuw.
foto A J. van der Wal RDMZ Zeist
de die samen met de later zo genoemde
straten Halvesteeg en Bruinsteeg de noord-
oostelijke grens van de nederzetting vorm-
de (afb. 2).
De ontdekking van karolingische begravin-
gen enkele decennia geleden in de Assen-
straat wijzen op een begrenzing." De veld-
zijde van de poort valt precies samen met
de lijn Bruinsteeg - Halvesteeg - Assen-
straat, anders gezegd: met de westelijke
rooilijn van deze straten.
De Halvesteeg loopt nu dood op de huizen
aan de Stromarkt. De westelijke rooilijn
loopt echter door in de vorm van een per-
ceelscheiding en komt dan precies bij de
veldzijde van de poort uit. Het lijkt er dus
op, dat deze oude grens omstreeks 1130
nog bestond en ter hoogte van het kerkelijk
gebied met de bouw van de poort geconsol-
ideerd en versterkt werd!20
Als we het in de proosdij ontdekte poortge-
bouw een zinvolle plaats willen geven bin-
nen het geheel van kerkelijke gebouwen,
dan is een interpretatie als poort van de im-
muniteit het meest voor de hand liggend. In
6. Bodemprofiel A- A' inde centrale hal evenwijdig aan de Sandrasteeg, gezien vanuit de toegang,
verklaring cijfers: zie tekst, tek. H.H.P. Proos naar opmeting van H.A.J. Roetert Steenbruggen.
hoeverre het terrein van de bisschop en zijn
palts of paleis samenvielen met de immuni-
teit van het kapittel, is op grond van wat we
nu weten niet duidelijk. In het begin van de
12de eeuw, na voltooiing van de Lebuïnus-
kerk, was de nieuwe bisschoppelijke palts
gereed. Dit kan aanleiding zijn geweest
voor een ruimere ommuring, om het hele
kerkelijke gebied, inclusief de nu gevonden
poort aan de oostzijde. De ommuurde im-
muniteit functioneerde als een zelfstandig
territorium, onafhankelijk van de stedelijke
lasten en plichten. De kanunniken leefden
aanvankelijk nog in claustraal verband, sa-
men met de bisschop, als die aanwezig
was. Nadien, waarschijnlijk in de loop van
de 12de eeuw werd het gemene leven, de
'vita cummunis' opgeheven en spreekt men
van 'canonici seculares', wereldlijke kanun-
niken." In 1123 is er sprake van financieel
beheer van het eigen vermogen van het ka-
pittel door de proost22, krijgt het kapittel in-
komsten uit de kerk in Raalte en in 1129
wordt men bevestigd in de oudere rechten
op inkomsten uit de Zwolse kerk.23 Mogelijk
zijn dit indicaties voor het uiteenvallen van
het gemeenschappelijke leven, een grotere
secularisatie en een groeiende neiging zich
als een zelfstandige machtsfactor te pre-
senteren.
Omstreeks 1130 was er een proost Philip-
pus, waarvan de achternaam niet bekend
is', onder bisschop Andreas van Cuyck te
Utrecht. Over de wereldlijke positie van de
Van Cuycks is wel iets bekend, maar voor-
alsnog niet over de rol die proost Philippus
hierbij gespeeld kan hebben. In 1123 was
er een conflict tussen de toenmalige
Utrechtse bisschop Godebold en de Duitse
keizer, Hendrik V. Deventer koos de zijde
van de keizer maar werd na een gemeen-
schappelijke aanval op de in Twente gele-
gen Schuilenburg, een kasteel van de
Utrechtse bisschop, op haar beurt door de
bisschop van Munster en graaf Lotharius
van Saksen belegerd. De bouw van de
poort kan derhalve samenhangen met de
behoefte van de Utrechtse bisschop het
kerkelijke gebied binnen de stad als steun-
punt te versterken. Per slot van rekening is
dit de tijd van de investituurstrijd, het grote
conflict lussen de paus, c.q. de kerk en de
Duitse keizer.
Binnen de laat-middeleeuwse, 13de-eeuw-
se stadsmuren meent men het tracee van
een oudere omwalling te herkennen dat
zich nog steeds in het huidige stratenpa-
troon aftekent. Die omwalling omvatte een
stad met een rechthoekige vorm die door
een gracht was omgeven. Die kern bestond
uit het voornoemde kerkelijke gebied ten
noordwesten van de Lange Bisschopstraat
en een burgerlijk gebied ten zuidoosten
daarvan tot aan de Brink. Aan de noordoos-
telijke zijde langs de gracht in het verlengde
van de Graven2* liep de Engestraat, de weg
naar de Deventer enk, het akkerbouwge-
bied ten noordoosten van de stad.
Met de aanleg van deze nieuwe omwalling
in de tweede helft van de 12de eeuw kwam
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7. Gerestaureerde kantrechtbijl, bodemvondst (A)
en afbeelding van timmerman die daarmee werkt
(B), tek. ROB Amersfoort.
de poort in een dode hoek van de stad te
liggen, ingeklemd tussen de gracht en de
bebouwing langs de Lange Bisschopstraat.
Er verrees een aanbouw met relatief dunne
muren aan de voormalige veldzijde van de
poort en er vond een uitbreiding plaats bin-
nen de grenzen van het perceel Stromarkt
19. Dit is een aanwijzing dat het gebouw
geen verdedigende functie meer had en
voornamelijk een woonfunctie kreeg. De
doorgang hield men nog even vrij, met an-
dere woorden: hier bleef een toegang tot
het kerkelijk gebied. In oude geschriften
noemde men het gebied rond de proosdij
het 'Kapittelklooster'. Er stonden diverse
tuf- en bakstenen huizen van kanunniken,
waarvan de restanten en archiefgegevens
in het vervolgonderzoek nader zullen wor-
den bestudeerd.
In de loop van de 13de eeuw bouwde men
de kapel tegen de veldzijde van de poort-
doorgang, omstreeks dezelfde tijd dat de
stad veel ruimere, nieuwe muren kreeg. Bij
die aanleg werden het Noordenberg- en het
Bergkwartier, dat in 1206 nog 'extra muros'
lag, binnen de wallen getrokken en legde
men de Nieuwstraat duidelijk in samenhang
met de nieuwe stadsmuur en de daarin
aangebrachte Noordenbergpoort aan. Met
de 'individualisering' van het bezit binnen
de immuniteit, werd de stad waarschijnlijk in
de gelegenheid gesteld een doorbraak te
maken van de huidige Kleine Poot naar de
Stromarkt. Zo verbeterde de infrastruktuur
van de stad omdat er tussen beide 'bergen'
via het tot dan toe gesloten territorium van
de kerk een verbinding ontstond. Aan het
eind van de 14de eeuw bood de dode hoek
aan de zijde van de kapel klaarblijkelijk vol-
doende ruimte voor de vestiging van diver-
se instellingen van de Moderne Devotie.
De bodemvondsten
Bij het onderzoek, dat in april en mei van dit
jaar uitgevoerd werd door leden van de
AWN afd. 18 onder begeleiding van H.A.J.
Roetert Steenbruggen (AWN), B.J. Groene-
woudt (ROB) en de prov. archeoloog A.D.
Verlinde, kwam aan het licht dat zich onder
de hal, gesitueerd in het centrale deel van
het pand, een duidelijk gestratificeerde pro-
fielopbouw bevindt (afb. 6; de hierna ge-
noemde cijfers tussen [ ] verwijzen naar de
lagen op deze afbeelding), daterend van
vóór ca. 1300 AD. Dit was een ongewone
buitenkans omdat de meeste nog bestaan-
de laat-middeleeuwse huizen in ons land
een dergelijke profielopbouw missen, aan-
gezien hetzij bij de bouw, hetzij in meer re-
cente tijden het huis onderkelderd werd.
Het lagenpakket onder de proosdij, dat
voorzover nu bekend, teruggaat tot de
tweede helft van de 9de eeuw, is een rijke
bron van informatie over de historie van de-
ze plek, zowel over de periode vóór de
bouw als over de vroegste fasen daarvan.
De vondsten bestaan voornamelijk uit
scherven en botten met daarnaast een aan-
tal herkenbare ijzeren voorwerpen zoals
een kantrechtbijl (afb. 7), een pijlpunt, een
sleutel, enkele fragmenten van messen en
hoefijzers en tientallen spijkers.
Het begin van de bewoning ter plaatse
wordt aangegeven door een zestal scher-
ven uit een dunne laag in het profiel direct
op de ongeroerde grond, die bij elkaar ge-
voegd een reconstrueerbaar profiel van een
miniatuurpot type Dorestad WlVa opleve-
ren. Het baksel van de pot is tamelijk hard
Badorf-achtig materiaal, lichtgeel met een
lichtgrijze kern, vermoedelijk te plaatsen on-
der bakseltype W2 van Van Es en Verwers
1980.26(zieafb. 8)
Hoewel het type WIV in Dorestad van ca.
750 tot ca. 850/900 voorkomt, geeft het har-
dere baksel al aan dat het beslist niet in de
vroegste fase thuishoort. Een tweede indi-
catie voor een latere datering van deze pot
en de laag waarin hij gevonden werd, is de
ermee geassocieerde vondst van een
wandscherf van egaal grijs, hardgebakken
en enigzins ruwwandig aardewerk, versierd
met een eenvoudig blokradstempel. Dit ty-
pe aardewerk, dat in ons land nog slechts
van enkele plaatsen bekend is, (Medemblik,
Rhenen, eerdere vondsten uit Deventer en
mogelijk Rijnsburg2', Assendelft en Abbe-
kinderen28) en die in het Dorestadse kera-
miekspectrum - dat in de tweede helft van
de negende eeuw eindigt - ontbreekt, is in
het Duitse Rijnland op een aantal plaatsen
in een min of meer gedateerde context aan-
getroffen, onder andere in Elten, Burg
Broich, Duisburg29 en Haus Meer (Büde-
rich).30 Van laatstgenoemde opgraving is
bekend, dat dit aardewerk zich bevond on-
der een bouwlaag, die dendrochronologisch
in het jaar 1001 AD gedateerd werd.3' Een
tiende-eeuwse datering voor deze keramiek
mag tevens worden afgeleid uit de associa-
ties waarmee het gevonden werd te Elten,
Broich en Duisburg, ofschoon hier het be-
wijs zwakker is. Uit deze gegevens kan een
datering voor de vroegste bewoning ter
plaatse van de proosdij gedestilleerd wor-
den, die zal liggen tussen ca. 850 en 950
AD.
Van iets latere datum is de grote en diepe
kuil [17]. Uit deze kuil kwam naast aarde-
werk en botmateriaal een aantal vondsten
aan het licht dat wijst op een periode met
intensieve ambachtelijke nijverheid. Nog
sterker geldt dat voor de min of meer gelijk-
tijdige laag [7]. Tientallen grote en kleine
brokken ijzeroer en vloeislakken wijzen op
ijzerindustrie die hier gevestigd was. Daar-
naast geven de vondsten van verschillende
fragmenten van weefgewichten en een
smeltkroesje aan dat er respectievelijk te-
vens wevers en een edelsmid in de omge-
ving actief waren.
Kuil [17] wordt oversneden door de qua in-
houd min of meer vergelijkbare laag [7]. In
het keramiekspectrum treden tusen beide
vondstlagen echter duidelijke verschillen
op. Zo wordt het beeld in de stratigrafisch
oudere kuil [17] gedomineerd door Badorf-
producten (48 %) en zachtgebakken, grof
gemagerde kogelpotten (30 %). Het Hune-
schans-achtige materiaal neemt daartussen
met slechts 4 % een bescheiden positie in,
terwijl momenteel nog niet nader te deter-
mineren gedraaid oxyderend gebakken aar-
dewerk in 13 % van het materiaal aanwezig
is.
Beslist anders is het beeld van laag [7]. De
zachtgebakken, met grof gruis gemagerde
kogelpotten zijn met 54 % het best verte-
genwoordigd. Badorf is teruggevallen naar
ca. 36 %, terwijl voor het eerst pingsdorf-
achtige baksels met bijna 2 % op het toneel
verschijnen. De overige 8 % bestaat uit af-
wijkend handgevormd materiaal inclusief
met schelpgruis gemagerde kogelpot (6 %)
en een klein deel relïefbandamfoor (2 %).
Het is voor het eerst dat in Overijssel kogel-
potmateriaal gemagerd met schelpgruis
aangetroffen wordt.32
8. Aardewerk: links een tuitpot type Dorestad WII
uit de brandlaag; rechts kleine pot Dorestad type
W IVa uit de eerste bewoningslaag, tek. J. Hulst.
ROB Amersfoort.
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9. Romaanse tweelichtvenster: A. Het meest westelijk exemplaar in de voorgevel, tek. M. E. Stades-
Vischeren DJ. de Vries; B. restanten van twee romaanse vensters in de oostelijke kopgevel, tek. C.M.H
Martin R. U. Leiden.
De toename van kogelpotachtig materiaal
en de afname van Badorf wijzen er, naast
de stratigrafische ligging al op, dat laag [7]
jonger is dan kuil [17]. Toch zullen kuil [17]
en laag [7] elkaar qua datering ook weer
niet al te veel ontlopen. Het sporadisch
voorkomen van Huneschans- en relïefban-
damfoor aardewerk in combinatie met licht-
gekleurd zachtbakkend 'Pingsdorf' materi-
aal wijst op een datering vóór het midden
van de elfde eeuw. Kuil [17] doorsnijdt
daarnaast de vondstarme laag [18], waaruit
het randfragment van een laatkarolingische
beker van ijsblauw glas stamt. Een datering
van kuil [17] en laag [7] in de tweede helft
van de tiende en de eerste helft van de elf-
de eeuw lijkt in dit stadium van het onder-
zoek nog het meest op zijn plaats.
Aardig om op te merken is misschien nog
de vondst van een dikwandig gebogen
glasfragment in laag [7], dat op het eerste
gezicht iets weg leek te hebben van een
18e eeuwse bolle wijnfles. Bij nader inzien
lijkt het te gaan om een fragment van een
glazen hanglamp, bekend uit de hoog-mid-
deleeuwse iconografie, waarvan een goede
parallel enkele jaren geleden in Noord-
Frankrijk gevonden werd.33 De Noordfranse
vondst wordt gedateerd tussen 700 en 900
AD.
Een plaatselijk tot tien centimeter dikke
houtskoollaag dekt laag [7] af. Daarboven
ligt een loopvlak c.q. vloerniveau uit de
tweede helft van de 11 de eeuw of de vroe-
ge 12de eeuw (laag [16]).
De brandlaag [5] leverde een nagenoeg
compleet bewaard gebleven late Badorf-
tuitpot (Dorestadtype W-ll) op, ter hoogte
van de buik uit elkaar geknapt als gevolge
van de grote hitte, die met de brand ge-
paard ging. De pot is gemaakt in de beken-
de Badorf-traditie, maar met een aantal
kenmerken dat wijst op een teloorgang van
het pottenbakkers-ambacht. Zo is het rond
de schouder lopende radstempelornament
slordig aangebracht, de aanhechting van de
tuit is rommelig uitgesmeerd over het rad-
stempel, etc. De pot is gebakken in een
oxyderende omgeving en de huid is pot-
lood-grijs, op de breuk licht oranje-rood,
bakseltype W10.34 (zie afb. 8)
Ook als we naar het keramiek-spectrum
van laag [5] kijken kunnen we zien dat het
pottenbakkerscentrum in Badorf op z'n re-
tour is. Kogelpotbaksels voeren namelijk de
boventoon (59 %), gevolgd door Badorf (21
%) en relïefbandamfoor (10 %). De overge-
bleven 10 % wordt verdeeld tussen pingsd-
orfachtig materiaal en voorlopig niet nader
te determineren aardewerk.
Op grond van deze samenstelling is het
mogelijk laag [5] voorlopig rond het midden
van de 11de eeuw te plaatsen. Een C-14
datering van een houtskoolmonster uit laag
[5] wordt momenteel voorbereid. De houts-
koollaag is voorlopig de eerste min of meer
duidelijke aanwijzing voor een houten ge-
bouw of een bouwsel met hout op deze
plek. Hoe deze houten voorloper van de
proosdij er uit heeft gezien weten we niet, al
mogen we wel aannemen dat dit gebouw
wanden van vlechtwerk, bestreken met zg.
hutteleem, heeft gehad. Als het kleine paal-
gat [10] inderdaad bij deze bouwfase hoort,
mogen we ons slechts een licht gefundeerd
gebouw voorstellen. Overigens dient nog
opgemerkt te worden dat zowel laag [7] als
kuil [17] grote aantallen hutteleembrokken
bevatte, zodat het er naar uit ziet, dat ook
het verbrande gebouwtje één of meer voor-
lopers gehad heeft.
Na de brand werden de verkoolde restan-
ten afgedekt met een laag schoon rivier-
zand; het zandlensje [6] vormt het laatste
overblijfsel van deze 'schoonmaakoperatie'.
Het weinige aarde-werk uit laag [6] bestaat
nog geheel uit kogelpot, Badorf en reliëf-
bandamfoor materiaal, zodat we mogen
veronderstellen dat het aanbrengen van de
afdeklaag niet al te lang na de brand ge-
volgd is.
Kort daarop werd de fundering gelegd voor
de eerste tufstenen bouwfase, en daarmee
belanden we bij een van de meest intrige-
rende perioden in de ontstaans-geschiede-
nis van de proosdij.
In profiel A kon worden waargenomen dat
de insteek voor de oostelijke tufsteenmuur
gegraven is vanuit laag [16], de laag boven
de brandlaag.
10. Geprofileerd basement van trachiet, onder de
gorde/boog in de hal tijdens de opgraving, foto
A. J. van der Wal RDMZ Zeist.
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11. Stucwerk boven de deur in de voorkamer op
de b.g., laat 18de-eeuws, foto A.J. van der Wal
RDMZ Zeist
12. Dichtgemetselde doorgang in de achtergevel
op de eerste verdieping boven de hal, foto A.J.
van der Wal RDMZ Zeist.
13. Sporen van het gewelf in de voorkamer op de
eerste verdieping, foto A.J. van der Wal RDMZ
Zeist.
Het aardewerk spectrum onder de funde-
ring en op het diepste niveau van de in-
steek vertoont een opmerkelijke overeen-
komst met dat uit laag [5] en laag [6]: 64 %
kogelpot, ca. 7 % pingsdorfachtig aarde-
werk en voor het overige baksels die op het
oog ergens tussen laat-Badorf en pings-
dorfachtig materiaal te plaatsen zijn.
De insteek voor de zuidelijke tufmuur is in
een greppel of langwerpige kuil ingegraven,
die getuige het uitspoelingslaagje op de bo-
dem een relatief korte tijd open gelegen
heeft. In de tweede helft van de 11de eeuw
of de vroege 12de eeuw is deze greppel of
kuil dichtgegooid met grote hoeveelheden
afval - voornamelijk botten (waaronder
zelfs een complete runderschedel !) en
scherven - waarna, nog steeds in dezelfde
relatief korte periode, de insteek voor de
zuidelijke tufmuur aangelegd werd. De da-
tering van het jongste materiaal in de inste-
ken lijkt dus in een logisch verband te staan
met de uit 1130 daterende balken hoger uit
het gebouw.
De fundering geeft hetzelfde beeld te zien
voor zowel de noord- zuid- en oostmuur: na
het graven van een steile insteek werd er
eerst een laag schoon zand aangebracht,
vervolgens een laag veldkeien en daar
weer bovenop twee lagen tufsteen. Bij het
leggen van de veldkeien heeft een van de
werklieden zijn kantrechtbijl verloren of
weggeworpen: hij kwam onder lagen roest
en zand weer puntgaaf te voorschijn op het
restauratie-atelier van de ROB (afb. 7).
Boven de tweede laag tufsteen gebeurt er
iets vreemds: er wordt namelijk een tweede
insteek gegraven en een tweede fundering
aangebracht, van keien, meest splinters tra-
chiet, waarna de muur zich voortzet tot bo-
ven het maaiveld. Die tweede laag keien
roept vragen op. Waarom zou men het no-
dig gevonden hebben een tweede funde-
ringsbed aan te leggen? We kunnen hier
enkele suggesties doen: De bouw kan even
stilgelegen hebben, niet al te lang, maar
lang genoeg om een tweede start noodza-
kelijk te maken. Dat zich in die tweede laag
veel afval van trachietsteen bevindt, kan er
op wijzen dat die trachiet, althans voor de
meer bijzondere onderdelen van het inwen-
dige, ter plaatse werd gehakt. Het aanma-
ken van natuursteen liep meestal vooruit op
de feitelijke bouw. Het afvalmateriaal kon
men vervolgens nog net onder het maaiveld
in de fundering verwerken, hoewel men de
muren reeds massief in tufsteen metselde.rts
In de eerste helft van de 13de eeuw moet
er een verbouwing hebben plaatsgevonden
aan zowel de oost- als de westzijde van het
gebouw, waarbij het nodig was om op die
plaatsen opnieuw een diepe insteek te gra-
ven. Bij die verbouwing werd er over het
oude woonniveau een nieuwe vloer van ge-
stampte leem aangelegd. Vermoedelijk is
deze renovatie in verband te brengen met
de verandering van een open poortgebouw
naar een gesloten kapel bij/onder de proos-
dij, waarbij ook de doorgang aan de westzij-
de werd aangepast.
Rond 1300, mogelijk na de stadsbrand van
1334, heeft er opnieuw een verbouwing
plaatsgevonden, ditmaal voornamelijk aan
de oostzijde en verband houdend met de
lage kapel. Vermoedelijk kreeg het dak een
nieuwe bedekking, bestaande uit groen en
bruin geglazuurde daktegels3". Misbaksels
van dit soort daktegels werden in kuil [3]
aangetroffen. Deze verbouwing werd even-
eens afgesloten met de aanleg van een
vloer, nu van 2,5 tot 3 cm dikke plavuizen.
De plavuizenvloer bleef relatief lang, gedu-
rende de 14de en de 15de eeuw, in ge-
bruik. Omstreeks 1500 of daarna vonden er
opnieuw bouwwerkzaamheden plaats aan
de oost- of kapelzijde toen er nog één tra-
vee werd toegevoegd. Waarschijnlijk is toen
tevens de plavuizenvloer vervangen, want
fragmenten ervan kwamen in de insteek,
die bij deze bouwfase hoort [8], terecht.
Jongere sporen behorende tot het bodem-
profiel ontbreken, waarschijnlijk als gevolg
van een grootscheepse verbouwing, die na
de alteratie van Deventer (1591) in de eer-
ste helft van de 17de eeuw plaats had. Een
20-30 cm dikke laag puin- en sloopmateri-
aal (laag [2]) dekt vanaf dat moment de on-
derliggende lagen af en geeft aan dat de
proosdij definitief in andere handen overge-
gaan is.
Beschrijving van het
huidige gebouw
Voorgevel
Voor de beschrijving gaan we uit van de eer-
der genoemde indeling met een voor- en
achterhuis, benaderd vanuit de voorgevel en
toegang aan de Sandrasteeg. Hier is links
(oftewel west) de zijde van de Stromarkt,
rechts bevindt zich de voormalige kopgevel
van de poort en daarachter het achterhuis.
Langs de Sandrasteeg staat de natuurste-
nen voorgevel uit 1130 met jongere toevoe-
gingen en reparaties in baksteen. De toege-
paste natuursteensoorten trachiet en tuf-
steen hebben een vulcanische oorsprong
en werden gedolven in respectievelijk het
Zevengebergte en de Eifel in de omgeving
van de Rijn.37 De zachtere blokken gelige
tufsteen zijn sterker verweerd dan de grote-
re blokken trachiet.3» In het oppervlak van
de grijs verweerde trachiet ziet men recht-
hoekige putten als gevolg van het verweren
van de karakteristieke, maar minder weer-
vaste kristallen 'sanidien'. De onderste tra-
chietblokken hebben een bol, nogal ruw op-
pervlak - een zogenaamde bossering -
maar zijn langs de randen weer strak. In
Nederland zijn dit soort blokken verder niet
bekend, maar in Duitsland, zelfs tot in het
Midden-Oosten komen ze voor. Deze 'Buc-
kelguader' noemt men het meest karakte-
ristieke kenmerk van de burchten en palei-
zen die ten tijde van de Duitse Staufische
keizers zijn gebouwd.39
Met uitzondering van de brede, 19de-eeuw-
se toegangsdeur is de begane grond zeer
gesloten. Twee aanzetten van dagkanten
aan trachietblokken, links in de voorgevel,
wijzen mogelijk op een klein venster of een
kijkspleet. Ook de verdieping was aan deze
kant oorspronkelijk helemaal dicht. De drie
vensters hier zijn niet ouder dan de vroege
19de eeuw. Daar boven en naast zijn in
baksteen nog sporen te zien van oudere
vensters. Links een later dichtgemetseld
kloostervenster uit de late middeleeuwen,
voorzien van twee duimblokjes, rechts een
korfboog die niet verder teruggaat dan de
eerste helft van de 17de eeuw.
Ter hoogte van de tweede verdieping zijn
naast de twee 19de-eeuwse vensters spo-
ren te zien van drie oorspronkelijke tufste-
nen exemplaren. Het dichtgemetselde ven-
ster links heeft nog de volle, oorspronkelijke
omvang. Van de twee andere zijn slechts
delen van de vensterboog zichtbaar. Onder
de halve cirkelboog van het linker venster
bevinden zich twee kleinere cirkelbogen die
iets terugliggen. Die boogjes rusten in het
midden op een zuiltje van kalksinter dat aan
de binnenkant bij het ontpleisteren tevoor-
schijn is gekomen (afb. 9); het is een zoge-
naamd tweelichtvenster.
Op ooghoogte lijkt het alsof de voorgevel
zich uitstrekt van de hoek bij de Stromarkt
tot aan de knik in de Sandrasteeg. Uit het
onderzoek blijkt inmiddels dat het pand oor-
spronkelijk minder breed was. Ter hoogte
van de eerste verdieping ziet men rechts
namelijk een reeks trachietblokken boven
elkaar die een hoekverband vormen met
een thans inpandige gevel die haaks op de
Sandrasteeg staat de kopgevel. De grote
blokken trachiet die op lager niveau verder
naar rechts doorlopen, zijn hier in later tijd
opgemetseld. Vermoedelijk komen ze van
de zij- of achterkant. De latere verwerking
valt af te lezen aan: de knik die dit stukje
gevel maakt ten opzichte van de rest van
de voorgevel, een andere, lichtgele voeg-
mortel en scheuren en naden bij de aanslui-
ting op het oude werk. Soortgelijke ver-
schijnselen doen zich aan de linkerzijde
voor. Het metselwerk met blokken tufsteen
14. Kopgevel: A. aanzicht van de voormalige buitenzijde, tek. M.E. Stades-Vischer Zeist; B. doorsnede
met aanzicht van de binnenzijde (vanuit het westen), tek. J.L.M, van de Laar afd. Monumentenzorg gem.
Deventer.
gaat daar op de eerste en tweede verdie-
ping niet verder door dan tot ruim twee me-
ter vanaf de hoek. Onder dit punt zijn de
blokken trachiet, zoals aan de rechter zijde,
doorgescheurd, zijn de naden groter en ver-
raadt zich een herstapeling door de gele
mortel. Het vermoeder, dat de oude weste-
lijke kopgevel meer naar rechts lag, werd
bevestigd door tal van inwendige vertikale
scheuren op dit punt in de voor- en achter-
gevel en door de vondst van een fundering
op veldkeien, twee meter onder de vloer.
Die kopgevel lag in het verlengde van de
gevel van Stromarkt 19, het Italiaanse res-
taurant 'La Fontana'. De gevel aan de
straat heeft nu een breedte van een kleine
veertien meter, oorspronkelijk was die ech-
ter ongeveer 9,5 meter. De naar voren ste-
kende gepleisterde westgevel is op alle ni-
veaus circa 40 cm dik en vermoedelijk in de
tweede helft van de 16de eeuw gemetseld.
Het interieur, de begane grond
Wie vanaf de Sandrasteeg door de voor-
deur het pand betreedt, komt via een aantal
treden ongeveer één meter onder de huidi-
ge straat. Dit is bij benadering ook het oud-
ste vloerniveau in de middeleeuwen. De hal
heeft een overwelving met een kruisgraat-
gewelf van (gepleisterde) tufsteen dat be-
gint op kraagsteentjes van trachiet. De
steunpunten daaronder zijn ook van trachiet
en beginnen op basementen met een
kwartrond profiel van hetzelfde materiaal
(afb. 10). De boogopening rechts naar het
achterhuis heeft een klimmend tongewelf
van tufsteen en markeert de oude dikte van
de kopgevel op de begane grond, circa 1,7
meter!
De kamer links van de hal is ook overwelfd,
thans in baksteen omdat dit grotere gewelf
hoort bij de fase waarbij men de kopgevel
in westelijke richting herbouwde. Het stuc-
werk op het gewelf en de muren is in een
late Lodewijk XVI-stijl, mogelijk circa 1800,
met attributen van de kunsten die hangen
aan draperieën (afb. 11). Onder in de
wandkast is een deel van een boog te zien
die toegang gaf tot de kelder van het buur-
pand aan de Stromarkt.
Eerste verdieping
In de achtergevel op de verdieping boven
de hal tekende zich de enige oorspronkelij-
ke opening op dit niveau af (afb. 12).40 De
deur met daarboven een strek in tufsteen
kan een doorgang naar het naastgelegen
gebouw zijn geweest of de oorspronkelijke
toegang met een buitentrap of een traphuis.
In later tijd werd in de voormalige oostelijke
kopgevel een toegang gemaakt vanuit een
traphuis dat in het achterhuis tegen die ge-
vel stond. Aan de binnenzijde heeft men de
dikte van de tufstenen muren in de 18de en
of 19de eeuw aanzienlijk gereduceerd door
ze af te hakken. Gelukkig waren de tufste-
nen muren massief gemetseld, zodat wat er
staat nog voldoende stevigheid bezit. Van
de oorspronkelijke oostelijke kopgevel is
aan de binnenkant ruim 40 centimeter wég-
gehakt en aan de voormalige buitenzijde
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15. Achtergevel aan de zijde van de
Proosdijpassage, tek. J.C.G. Kreek Diepenveen.
circa 18 centimeter. Wat de binnenzijde be-
treft, is dit effect goed af te lezen aan het
cassettenplafond waarvan de zogenaamde
strijkbalk meer dan 40 centimeter uit de
muur ligt (afb. 12). Op de verdieping bleef
van de oorspronkelijke muurdikte van krap
één meter slechts 28 centimeter over. Dat
de voor- en achtergevel reeds in de 17de
eeuw een gereduceerde dikte hadden, blijkt
uit de wijze waarop het eerder genoemde
cassettenplafond en de balken boven de
tweede verdieping - daterend uit de tweede
helft van de 17de eeuw - tegen die gevels
aansluiten.
In de westelijke kamer op de verdieping
heeft de achtergevel nog zijn oorspronkelij-
ke dikte en meet de voorgevel nog ruim 75
centimeter.41 Achter het behang tekende
zich tot verrassing van de bouwhistorici een
tweevoudig bakstenen kruisgewelf af met
daartussen een gordelboog (afb. 13). Die
overwelfde ruimte noemt men in een inven-
taris uit 1592: 'up dat gewulffde kemercken
baven die praeffstien capelle'.4' Hieruit blijkt
dat kennelijk alle overwelfde ruimten op de
begane grond tot de kapel van de proosdij
gerekend werden.
Tweede verdieping
De geslotenheid die de lagere niveaus ken-
merkt, ontbreekt hier. Vijf romaanse ven-
sters kwamen aan het licht: drie in de voor-
gevel en twee in de kopgevel (afb. 14). De
indeling van de achter- en de westelijke ge-
vel is onbekend, omdat die op dit niveau nu
ontbreken. Van de vijf vensters hebben er
drie nog een zuiltje waarvan er één voor de
restauratie al bekend was (zie ook afb. 9).l:>
De onderdelen van de zuiltjes, dat wil zeg-
gen de basementen, zuilschachten, kapite-
len en kussenblokken (dekplaten) zijn ver-
vaardigd uit kalksinter, een sediment dat in
Duitsland uit de Romeinse waterleidingen
werd gehaald. Het basement heeft een vier-
kante grondslag met op de hoeken vier
knoppen tegen het bolle, cirkelvormige deel
van de voet, de torus, dan een dunne holte,
de trochilus en een tweede torus waar de
zuil op rust. De zuil, die boven iets smaller
is dan onder, draagt dan een teerling- of
dobbelsteenkapiteel met halsring. Daarop
rust een kussenblok waarop de twee kleine
bogen rusten. Dit kussenblok heeft geen
vierkante maar een rechthoekige grond-
slag, zodanig dat de boogjes aan de buiten-
en binnenzijde ruim uitstaken ten opzichte
van de zuil. De huidige muurdikte op de
tweede verdieping is iets meer dan dertig
centimeter. Rekening houdend met afhak-
kingen aan de binnen- en buitenzijde moe-
ten de muren hier minimaal 50 centimeter
dik zijn geweest. Opmerkelijk is, dat de ven-
sters inwendig niet door een rondboog
maar door een strek worden gedekt. Ver-
moedelijk bevonden de vensters zich in-
wendig in een rechthoekige nis.
Achterhuis
Achtergeve!
Het achterhuis is iets breder dan het na-
tuurstenen voorhuis en heeft aan de zijde
van de Proosdijpassage een tuitgevel met
vlechtingen (afb. 15). In de top zijn 17de-
eeuwse vensters te zien: een enkelvoudige
opening met een oorspronkelijk glas-in-lood
paneel en daaronder een natuurstenen
tweelichtvenster met een korfboog. Op la-
ger niveaus zijn in de 19de eeuw grote ven-
sters geplaatst, hier en daar onder oudere
korfbogen. Boven en naast het venster op
de begane grond zijn sporen van een spits-
boog te zien met een formaat baksteen dat
aanzienlijk groter is dan boven in de gevel-
top. De deur in de vorm van een melkmeis-
je dateert uit de 17de eeuw.
Inwendig
De grenen balken boven de verdiepingen
liggen op eiken consoles met een eenvou-
dig ojief-profiel waarvan er enkele bewaard
zijn. De vloeren zullen met het bovenste
deel van de achtergevel en de korfbogen
dateren uit de eerste helft van de 17de
eeuw, vermoedelijk in het tweede kwart
toen dit voormalige kerkelijke bezit - zoals
soortgelijke goederen - aan particulieren
werd verkocht.
Vooral dankzij het archeologische onder-
zoek kwamen op de begane grond in het
achterhuis sporen tevoorschijn van aanbou-
wen die lager waren dan het natuurstenen
voorhuis. We kunnen de sporen van die
aanbouwen niet hoger volgen dan tot op de
verdieping van het achterhuis. Eventuele in-
formatie over de bedakingen van die aan-
bouwen ontbreekt, omdat de kopgevel van
het hoofdhuis aan deze zijde zo'n twintig
centimeter werd afgehakt.
Op de plattegrond, ter plaatse van de in-
wendige scheidingsmuur bevindt zich een
ca. 75 cm brede en 3,8 meter lange tufste-
nen funderingsmuur die pal naast de poort-
doorgang haaks op de kopgevel staat. Het
bijbehorende gebouwtje was de eerder ge-
noemde aanbouw of trapopgang, dateer-
baar in de tweede helft van de 12de, of in
het begin van de 13de eeuw.
Met gebruikmaking van de voornoemde
haakse muur van tufsteen werd er tegen de
poortdoorgang een zes meter diepe en een
kleine vijf meter brede kapel gezet die was
gewijd aan Bonifatius: 'Ook was daer aen-
gehegt eene Kappel, der Proosten Kappel
genoemt, den heiligen Bonifacius toege-
wijdt...'. ~' De muren waren van baksteen
in de vorm van twee schillen waartussen
brokken tufsteen waren verwerkt. Het for-
maat van de bakstenen en een scherf in de
mortel dateren dit muurwerk in de 13de
eeuw, toen bakstenen in Deventer alge-
meen toegepast werden. De kapel had
twee kruisgewelven die zich aftekenden in
de langsgevels waarvan er één als een
stukje binnenmuur bewaard is (afb. 16). De
ruimte tussen die langsgevels was inwendig
niet breder dan 3,3 meter. Omdat de over-
welving de neiging had de muren weg te
drukken, kregen de buitenhoeken van de
aanbouw overhoekse steunberen. Eén
daarvan tekende zich buiten de voornoem-
de scheidingsmuur af in de ondergrond
(afb. 4). In de late middeleeuwen kreeg die
kapel een uitbreiding van één travee met
een kruisgewelf en werd de oude eindgevel
gesloopt. In de onderkant van de huidige
achtergevel is de jongste eindgevel van de
kapel opgenomen; de uitwendig zichtbare
delen van een spitsboog horen bij het ge-
welf, een venster of een doorgang.
16. Afdrukken van kruisgewelven in de
tussenmuur op de b.g. in het achterhuis: aanzicht
in noordelijke richting met links nog een fragment
van de eerste tufstenen aanbouw, foto A. J. van
der Wal RDMZ Zeist.
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